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König Arthur in der populären 
Unterhaltungsliteratur des 17. Jahrhunderts 
1. Eine b i s h e r kaum beachtete bzw. ausgewertete Quelle 
für unsere Kenntnis der populären U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r des 
17. Jahrhunderts i s t das Vorwort F r a n c i s Kirkmans zu seiner 
Ausgabe des Don Bellianis of Greece^. Der damals r e c h t be-
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kannte und angesehene Buchhändler, Verleg e r und Autor g i b t 
h i e r i n n o s t a l g i s c h e r Rückschau auf eigene L e s e e r l e b n i s s e 
einen Überblick über d i e seiner A n s i c h t nach zu wenig ge-
schätzte Gattung history, d i e er von den romances a b s e t z t . 
Zu den historys rechnet Kirkman Werke wie Parismus, Seven 
Wise Masters, Bevis of Southampton und Amadis de Gaule. Die 
ganze Gattung i s t nach Kirkman i n der Gunst des englischen 
Lesepublikums durch d i e romances verdrängt worden. Zu d i e -
sen rechnet er Werke wie Parthenissa, Clavia, Astrea, 
L ' I l l u s t r e Bassa, d. h. a l s o neochevalereske Romane, d i e 
zum überwiegenden T e i l aus dem Französischen übersetzt wor-
den waren. A l s Lesepublikum der romances bezeichnet Kirkman 
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"the French and the E n g l i s h N o b i l i t y and Gentry". 
Seine Aussagen über d i e historys l a s s e n erkennen, daß 
di e s e Werke im Gegensatz zu den romances an e i n b r e i t e s , 
wenig g e g l i e d e r t e s Publikum g e r i c h t e t waren. Die Seven Wise 
Masters z. B. wurden nach Kirkman i n I r l a n d den Kindern i n 
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die Hand gegeben, sobald s i e im Horn Book buchstabieren ge-
l e r n t h a t t e n . " I know th a t only by t h i s book s e v e r a l have 
learned to Read w e l l , so great i s the pleasure t h a t Young 
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and Old take i n Reading thereof" . S e l b s t würdige ältere 
Bürger lasen nach Kirkman historys, da s i e sonst glaubten, 
befürchten zu müssen, von der jüngeren Generation wegen 
i h r e r Unwissenheit v e r l a c h t zu werden. 
Der Buchhändler d i f f e r e n z i e r t h i e r a l s o nach l e s e r s o z i o -
l o g i s c h e n Gesichtspunkten. Die romances r i c h t e n s i c h primär 
an e i n a d e l i g e s Publikum, historys aber an eine s c h i c h t e n -
s p e z i f i s c h kaum f e s t l e g b a r e L e s e r s c h a f t , "of what Age, or 
Sex soever".^ Bestätigt w i r d Kirkmans E i n t e i l u n g s k r i t e r i u m 
durch eine Sammlung von populärer U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r , 
d i e von Samuel Pepys während der Z e i t von 1680 b i s 1690 zu-
sammengestellt und Vulgaria genannt wurde.^ Die b i s h e r unbe-
achtet gebliebene vierbändige K o l l e k t i o n enthält i n den e r -
sten d r e i Bänden nahezu a l l e von Kirkman aufgeführten history 
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aber keine romances. Schon wegen des hohen P r e i s e s waren d i e 
se meist mehrbändigen neochevaleresken Romane nur einem begü-
t e r t e n L e s e r k r e i s zugänglich, können daher n i c h t " v u l g a r " , 
aber auch n i c h t "popular" genannt werden. 
2. Weder i n Kirkmans L i s t e noch unter den Vulgaria t a u -
chen R i t t e r aus der Tafelrunde a l s Protagonisten bzw. T i t e l -
f i g u r e n separater Erzählungen auf. Wohl aber erwähnt K i r k -
man eine history über Arthur of Great Britain, und Band I I I 
der Vulgaria enthält eine A r t chapbook über Brittains Glory: 
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or, The History of the Life and Death of K. Arthur. Diese 
Tatsache bestätigt d i e öfter vorgetragene Beobachtung, daß 
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während des 17. Jahrhunderts keine neuen Tafelrundengeschich-
ten entstehen, d i e G e s t a l t Arthurs s e l b s t aber wieder i n den 
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B l i c k p u n k t rückt. So sagt W i l l i a m S l a t y e r im Vorwort zu s e i -
ner History of Great B r i t a n i e , d i e Engländer hätten s i c h i n -
t e n s i v mit T r o j a und Theben beschäftigt und wüßten, gegen 
wen Hercules, A c h i l l e s , Hector und Aeneas kämpften - ganz zu 
schweigen von Amadis und Don Quichote.* 0 Die Heroen des 
eigenen Landes aber s e i e n i g n o r i e r t worden.** 
Der Britenkönig w i r d vor allem aus p o l i t i s c h e n Gründen 
i n s B l i c k f e l d gerückt. Tudors und S t u a r t s hatten i h r e Ahnen-
s c h a f t auf König Arthur zurückgeführt; beide Königshäuser 
benutzten den Nachweis der Herkunft von dem berühmten B r i t e n 
a l s R e c h t f e r t i g u n g des eigenen Thronanspruchs. Das I n t e r e s -
se der Tudor-Historiographen f i x i e r t e s i c h daher auf d i e Ge-
s t a l t König Arthurs s e l b s t . Die Idee des rex futurus, s e i t 
dem 11. Jahrhundert immer wieder l i t e r a r i s c h d a r g e s t e l l t , 
wurde nun a l s Rückkehr zu seiner L i n i e gesehen und darge-
s t e l l t . A u f f a l l e n d i s t , daß gerade immer dann, wenn d i e Thron-
f o l g e ungesichert bzw. u m s t r i t t e n war, d i e Abstammung von Kö-
n i g Arthur behauptet wurde. So nannte H e i n r i c h V I I . , dessen 
Erbanspruch auf den englischen Thron vom Adel nur w i d e r s t r e -
bend anerkannt worden war, seinen ältesten Sohn A r t h u r , um 
seine Herkunft von dem berühmten Ahnherrn zu betonen. Nach 
dem Aussterben des Hauses Tudor ließ s i c h E l i s a b e t h s Nach-
f o l g e r James von den zeitgenössischen Dich t e r n immer wieder 
a l s der Arturus redivivus f e i e r n , der dem Königreich F r i e d e n 
und E i n h e i t bringen würde. 
Hieraus e r g i b t s i c h , daß i n den er s t e n Jahrzehnten des 
17. Jahrhunderts vor allem das Problem der Historizität König 
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A r t h u r s d i s k u t i e r t wurde. Die Historiographen dieses Z e i t -
raums stehen der Historia Regum Britanniae des Geoffrey of 
Monmouth, insbesondere dem A r t u s t e i l , w e s e n t l i c h p o s i t i v e r 
gegenüber a l s d i e des vorausgehenden Jahrhunderts. Typisch 
für d i e neue Haltung der H i s t o r i k e r s c h e i n t Robert Sheringham, 
der nachdrücklich darauf besteht, daß man aufgrund e i n z e l n e r 
nugae und mendacia n i c h t d i e ganze H i s t o r i a Regum Britanniae 
verwerfen dürfe: "Omnia tarnen quae n a r r a t non sunt propterea 
sine j u d i c i o & d e l e c t u repudianda, cum i n t e r s c r i p t o r e s 
hominem neminem i n v e n i e s , q u i non multa ex fama & rumore 
n a r r e t ; paucos ad modum, q u i ex amore p a t r i a e non aiiquando 
mentiantur". 
Der Kampf zwischen B r i t e n und Sachsen i n Arthurs England 
f i n d e t im 17. Jahrhundert gleichsam s e i n h i s t o r i s c h e s Gegen-
stück i n den Auseinandersetzungen der R o y a l i s t e n mit den Par-
lamentariern. Am Verhältnis zu König Arthur können wir den 
p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n Standort des Autors ablesen. Wo d i e 
p o l i t i s c h e Macht des Königs und des Königtums, insbesondere 
d i e königliche Prärogative, i n den B l i c k p u n k t gerückt werden 
s o l l , f i n d e n w i r Interesse an den B r i t e n a l s Vorfahren und 
besonders an Arthur s e l b s t ; l i e g t den Autoren aber d i e Stär-
kung der Macht des Parlaments am Herzen, finden w i r A n g r i f -
fe auf d i e B r i t e n und auf König Art h u r . 
3. Gemeinsam i s t nahezu a l l e n einschlägigen Autoren des 
17. Jahrhunderts, daß s i e König Arthur aus p o l i t i s c h e n , p a t r i o -
t i s c h e n , moralischen oder h o m i l e t i s c h e n Gründen zu i h r e r e i g e -
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nen Z e i t i n Beziehung setzen. Autoren und Leser haben zwar 
keineswegs den Geschmack für wunderbare, von j e g l i c h e r h i s t o -
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r i s c h e n Realität weit e n t f e r n t e Abenteuer v e r l o r e n , wie die 
z a h l r e i c h e n heroic romances beweisen; König Arthur aber wird 
d i e s e r Fabelwelt entzogen, i n a k t u e l l e Zusammenhänge einge-
ordnet, näher an d i e zeitgenössische W i r k l i c h k e i t herangeholt. 
Das i s t keine einmalige Erscheinung i n der englischen 
a r t h u r i s c h e n L i t e r a t u r . Schon der D i c h t e r des Alliterierenden 
Morte Arthure^^ s t e l l t den Britenkönig mit eindeutigem B l i c k 
auf König Edward I I I . dar, der anläßlich eines T u r n i e r s i n 
Windsor geschworen h a t t e , s i c h Arthur zum V o r b i l d zu nehmen 
und ihm nachzueifern. Die Belehrung des D i c h t e r s r i c h t e t 
s i c h daher an Edward, der i n F r a n k r e i c h ähnlich grausame 
Schlachten geschlagen h a t t e (Crecy, 1346) wie der Arthur des 
a l l i t e r i e r e n d e n Gedichtes. Arthur macht i n d i e s e r romance 
o f f e n s i c h t l i c h eine Entwicklung durch. Aus dem strahlenden 
Id e a l h e r r s c h e r des ers t e n T e i l e s w i r d e i n t y r a n n i s c h e r und 
ba r b a r i s c h e r Erobererkönig, dem d i e Gesetze der Menschlich-
k e i t und des Ritt e r t u m s n i c h t s mehr bedeuten. I m p l i z i t e wird 
d a r g e s t e l l t , daß jeder, der hoch a u f s t e i g t , durch d i e Macht 
korrumpiert wird und dadurch seinen eigenen casus auslöst. 
Der A l l i t e r i e r e n d e Morte Arthure i s t f o l g l i c h eine A r t 
Fürstenspiegel, zumindest aber eine tragedie im m i t t e l a l t e r -
l i c h e n Wortverstand und somit Vorläufer der Mirror for 
Magistrates-DarStellungen. Die e r s t e M i r r o r - G e s c h i c h t e über 
König Arthur s c h r i e b 1610 Richard N i c c o l s . Das s e i n e r z e i t 
r e c h t bedeutende Buch i s t heute nur noch i n einem Exemplar 
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e r h a l t e n . Für d i e weitere Entwicklung des A r t u s s t o f f e s 
i s t das Werk deshalb w i c h t i g , w e i l es e i n Verbindungsglied 
zwischen den spätmittelalterlichen Langversionen und den 
populären chapbooks des 1 7 . / 1 8 . Jahrhunderts d a r s t e l l t , d i e 
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a u f dieses oder ähnliche Werke a l s Quelle zurückgegriffen 
haben könnten. 
N i c c o l s s c h r e i b t zwar auch eine tragedie, aber der casus-
Charakter der Geschichte i s t kaum noch zu erkennen. Arthur 
w i r d eher a l s exemplum bonum vor Augen geführt. In V e r b i n -
dung mit weiteren epischen Helden Englands s t e h t der König 
e i n e r mythischen Opposition gegenüber, zusammengesetzt aus 
den Helden der g r i e c h i s c h e n Sage und denen der m i t t e l a l t e r -
l i c h e n Zyklen. Tatendrang und Ruhmbegierde Arthurs werden 
eher gelob t a l s g e t a d e l t . 
N i c c o l s geht auf d i e HRB zurück, kennt aber auch z a h l r e i -
che w e i t e r e , zum T e i l r e c h t periphere Werke der matiere de 
Bretagne. Der B e r i c h t über d i e Entscheidungsschlacht stammt 
t e i l w e i s e aus späten s c h o t t i s c h e n Chroniken. E i n p i k t i s c h e r 
Verräter r u f t aus: "Ergebt euch, i h r B r i t e n ! König Arthur 
i s t t o t ! " Daraufhin beginnt eine allgemeine F l u c h t . Arthur 
erhält auf dem S c h l a c h t f e l d d i e Todeswunde. Freunde bringen 
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ihn nach Glastonbury, wo er begraben w i r d . 
Aus N i c c o l s Mirror oder ähnlichen Werken könnten d i e 
chapbook-Autoren i h r e I n s p i r a t i o n geschöpft haben. Die un-
m i t t e l b a r e n Vorlagen s i n d j e d e n f a l l s n i c h t mehr e r h a l t e n . 
So wissen w i r z. B. n i c h t , von welchem Buch der chapbook-
Autor J . S. s p r i c h t , wenn er sagt: "I've a b s t r a c t e d here 
King Arthur's noble acts which doth appear more f u l l y i n the 
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l a r g e r ten Sheet Book ..." Aus der Tatsache j e d e n f a l l s , daß 
N i c c o l s immer wieder d i e gute a l t e Z e i t des Rittertums m i t 
dem degenerierten und p e r v e r t i e r t e n Leben se i n e r Tage v e r -
g l e i c h t , wird e r s i c h t l i c h , daß das Werk n i c h t mehr i n d i e 
T r a d i t i o n des Mirror gehört, sondern am Anfang der n o s t a l -
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g i s c h a k t u a l i s i e r e n d e n A r t u s l i t e r a t u r des 17. Jahrhunderts 
s t e h t . 
4. The Most Famous History of . . . Arthur King of the 
_ < , • 19 Bri tames 
Die meisten chapbooks s i n d uns anonym überliefert. Über 
d i e Autoren wissen w i r nur sehr wenig. Der Grund l i e g t i n 
der Tatsache, daß man mit chapbooks keinen l i t e r a r i s c h e n 
Ruhm erwerben konnte. Chapbooks g a l t e n schon damals a l s 
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Kon s u m l i t e r a t u r , d i e b e i E i n z e l a u t o r e n oder auch b e i K o l -
l e k t i v s i n Au f t r a g gegeben wurde und über den Tag hinaus 
kaum jemals Bestand h a t t e . Umso e r f r e u l i c h e r i s t es, daß 
w i r über den Autor der Famous History r e c h t gut Bescheid 
wissen. 
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Sein Name i s t M a r t i n Parker , von Beruf tavern-keeper 
und a l s s o l c h e r s i c h e r l i c h mit den unteren Schichten der Be-
völkerung wohl v e r t r a u t . Während des 17. Jahrhunderts e r f r e u 
te er s i c h großer B e l i e b t h e i t a l s B a l l a d e n a u t o r . Seine Ge-
d i c h t e (um 1640 hatte er nachweisbar etwa 65 B a l l a d e n , 
romances und P r o s a t r a k t a t e verfaßt) s i n d keineswegs ohne 
ästhetischen Reiz und haben daher zu Recht i n mehrere Samm-
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lungen Eingang gefunden. Parkers Quellen waren broadsides 
und chapbooks, d i e er a l s " c h r o n i c l e s " b e z e i c h n e t . Seine 
eigenen chapbooks und Balladen zeigen, daß er d i e volkstüm-
l i c h e Erzählliteratur seiner Z e i t , z. B. Guy of Warwick, 
St. George, Robin Hood, Bevis of Hampton, Tom Thumb, Scoggin' 
Jests e t c . r e c h t gut kannte. 
Parker dachte von s i c h und s e i n e r d i c h t e r i s c h e n L e i s t u n g 
keineswegs g e r i n g ; er sah s i c h i n der Reihe der großen eng-
l i s c h e n D i c h t e r , nannte z. B. a l s seine Vorgänger Chaucer, 
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Ben Jonson, Drayton und Shakespeare. F o l g e r i c h t i g behaupte-
te er von s i c h , daß er niemals anonym geschrieben habe, son-
dern für a l l e s e i n s tehe, was mit dem Namen M a r t i n Parker 
oder M. P. gezeichnet s e i . Zusammen mit seinen Freunden John 
Taylor (dem "Water Poet") und George Herbert wurde Parker 
wegen s e i n e r Neigung zum Katholizismus e i n " p a p i s t i c a l 
a t h e i s t i c a l ballade-maker" oder "Prälatendichter" genannt, 
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der n i c h t s anderes a l s den Henker v e r d i e n t habe. Seine 
wohl berühmteste Ba l l a d e "When the King Enjoys His Own 
Again" (1643) weist Parker a l s R o y a l i s t e n aus; seine offenen 
p o l i t i s c h e n Äußerungen haben ihm e t l i c h e Jahre Gefängnis e i n -
gebracht. 
Die wesentlichen Daten und Fakten des A r t u s t e i l s , der mit 
der Geschichte V o r t i g e r s beginnt, entnimmt Parker der Historia 
Regum Britanniae, vermischt s i e a l l e r d i n g s mit Eige n e r f i n d u n -
gen. Wahrscheinlich erzählte Parker d i e Artusgeschichte aus 
dem Gedächtnis. Die Namen der Nebenpersonen stimmen a l l e 
n i c h t ganz. So w i r d z. B. Igerne, d i e Frau des Duke of Corn-
w a l l , b e i ihm zu Igren, deren Gemahl zu Coisen. B e i dem wäh-
rend der Pfingstwoche von Arthur v e r a n s t a l t e t e n T u r n i e r i n 
Rerulam b e i St. Alban (gemeint i s t das a l t e römische Verulam) 
t r e t e n a l s Hauptakteure zwar Gawain und Cador auf, daneben 
aber f i n d e n s i c h merkwürdige Namen, d i e dem a r t h u r i s c h e n 
Onomasticon fremd s i n d : Duke H a i s t e i n , Dauphin of Viena, 
Lady J a q u i n t a e t c . 
Die Geburt Arthurs erzählt Parker ähnlich wie Geoffrey. 
Er g i b t zu, daß d i e Auseinandersetzung zwischen Uter und dem 
Duke of Cornwall durch das Liebesverhältnis zwischen Uter 
und Igren zustande kam, s t e l l t aber dennoch d i e Legitimität 
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A r t h u r s n i c h t i n Frage. B e i der Wahl Art h u r s zum König gab 
es nach Parker k e i n e r l e i Dissens. Barone, Prälaten und das 
einfache Volk entschieden s i c h einstimmig für Ar t h u r . 
Arthur kämpft zunächst im Lande s e l b s t gegen d i e h e i d n i -
schen Sachsen, denen er vernichtende Niederlagen b e i b r i n g t . 
Nach deren " e x s t i r p a t i o n " rüstet er eine F l o t t e von v i e r -
hundert S c h i f f e n aus und erobert Dänemark, Norwegen und 
Gotland. Nach Ende des Feldzuges sowie der Bekehrung und 
Taufe des norwegischen Thronfolgers E r i k überlegt A r t h u r , 
wie er seine t a p f e r e n und immer s i e g r e i c h e n Soldaten beloh-
nen kann. Um Neid und Mißgunst zu vermeiden, r i c h t e t er i n 
der Stadt Winchester den Orden der Tafelrunde e i n . Die be-
sten R i t t e r des Landes werden f e i e r l i c h i n den K r e i s aufge-
nommen, insgesamt einhundertfünfzig. S i e speisen an r i e s i -
gen runden Tischen, von denen Arthur e i n i g e i n A u f t r a g g i b t . 
In der M i t t e der offenbar n i c h t a l l z u großen round tables 
stand j e w e i l s B r o t und S a l z . Die Namen der 150 R i t t e r zählt 
M. P. auf. E i n i g e Namen s i n d aus der A r t u s l i t e r a t u r bekannt; 
d i e meisten a l l e r d i n g s hat M. P. erfunden. 
Während der Abwesenheit Arthurs rühren s i c h offenbar d i e 
noch n i c h t völlig ausgelöschten Sachsen und suchen zusammen 
mit P i k t e n , Skoten und Iren das Land heim. Arthur e i l t mit 
seinem Heer aus Dänemark h e r b e i , sucht d i e Schlacht und s i e g t . 
M i t eigener Hand erschlägt er Colgrim, den Sachsenkönig. Da-
nach macht s i c h der König nach I r l a n d auf, das immer noch i n 
h e i d n i s c h e r Götzenverehrung dahindämmert und für das Gesetz 
C h r i s t i g e r e t t e t werden muß. Es g i b t zwar Op p o s i t i o n s e i t e n s 
der w i l d e n und barbarischen Einwohner des Landes, aber Arthur 
s i e g t ohne größere S c h w i e r i g k e i t e n . 
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Nun hat Europa keine weiteren Probleme mehr zu b i e t e n . 
Aber Arthur und seine R i t t e r " v e r l i e g e n " s i c h n i c h t , denn 
i n A s i e n g i b t es noch genügend heidnische Hunde, d i e danach 
lechzen, ausgelöscht zu werden. Vor allem Palästina stöhnt 
unter dem heidnischen Joch. Arthur hebt Truppen aus und 
z i e h t nach Jerusalem. Im AMA hatte Arthur nur einen Kreuz-
zug geplant, wurde aber durch den V e r r a t Modreds zurückge-
ru f e n . Parker führt d i e im A r t u s s t o f f s e l b s t angelegten Ten-
denzen konsequent w e i t e r , indem er Arthur zum K r e u z r i t t e r 
macht - e i n s e l t e n e r , aber keineswegs unkongenialer Zug im 
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a r t h u r i s c h e n Motivensemble. 
Arthur muß i n d i e Heimat zurück, da der Verräter Modred 
gegen i h n r e b e l l i e r t hat. Abgefallene b r i t i s c h e Truppen 
empfangen Arthur b e r e i t s an der Küste - "o i n g r a t e f u l 
c a i t i f f s ! " Die meisten Anhänger Arthurs werden getötet, un-
t e r ihnen Cador und Gawain. In der Entscheidungsschlacht 
t r i t t der ominöse P i k t e auf, der d i e B r i t e n a u f f o r d e r t zu 
f l i e h e n , da Arthur und d i e R i t t e r der Tafelrunde t o t s e i e n . 
Arthurs l a u t e r Widerspruch nützt n i c h t s ; er w i r d von e i n e r 
Lanze verwundet, d i e i n seinen Schädel e i n d r i n g t . E i n Bote 
b r i n g t d i e Na c h r i c h t , daß Modred erschlagen worden i s t . 
Daraufhin löst s i c h das Rebellenheer auf. An d i e s e r S t e l l e 
b e r i c h t e t M. P. über d i e Verwandtschaftsverhältnisse Modreds 
He was cosen garman to t h a t i l l u s t r a t e Cador, Duke 
of Cornwall ... yet a l l t h i s high b i r t h could not 
purchase a grave, unless some country hynde b u r i e d 
him i n h i s Orchard garden, f o r of h i s sepulcher 
(though so great a personage) no mention was ever 
made to t h i s day. (S. 19) 
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Die s y n t a k t i s c h e Beziehung des A b s c h n i t t s auf Modred 
i s t e i n d e u t i g . Es i s t aber evident, daß d i e Ausführungen 
der Quelle s i c h auf König Arthur bezogen haben, von dem i n 
za h l r e i c h e n Versionen gesagt w i r d , daß man n i c h t s über s e i -
nen Tod und seine Grabstätte wisse - d i e s i s t der l i t e r a r i -
sche Ansatzpunkt des Mythos von Ar t h u r s Wiederkehr. 
Ähnlich wie d i e Historiographen des 17. Jahrhunderts 
l e g t M. P. Wert auf d i e Wahrheit oder w i l l zumindest den 
Anschein der Glaubwürdigkeit erwecken. Im Motto t e i l t er 
mit, daß er s i c h an a l l e r i c h t e , d i e am Altertum und an der 
Wahrheit i n t e r e s s i e r t s i n d . Er b e z i c h t i g t Geoffrey of Mon-
mouth, Fabeln und Lügen über König Arthur v e r b r e i t e t zu ha-
ben, so daß nun v i e l e Menschen v e r w i r r t s i n d und n i c h t wis-
sen, ob d i e Geschichten über den Herrscher der Wahrheit 
entsprechen. 
Die Historizität von König Arthur anzuzweifeln, bedeutet 
für M. P. etwas Ähnliches wie d i e Frage aufzuwerfen, ob 
W i l l i a m the Conqueror jemals König von England war. Arthur 
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s e i nun einmal e i n e r der C h r i s t i a n Worthies , und n i c h t 
nur Parkers Landsleute, sondern auch ausländische H i s t o r i o -
graphen und D i c h t e r hätten über seine Taten b e r i c h t e t . So 
gebe es z. B. eine ganze Reihe von französischen Autoren, 
d i e i n ebenso erhabenem S t i l über Arthur geschrieben hätten 
wie über K a r l den Großen und G o t t f r i e d von B o u i l l o n : 
Therefore to explode one i s to h i s s a l l the r e s t from 
the stage of C h r i s t i a n i t y ; which i s being c o n f i d e n t 
you w i l l not r e f e r to what f o l l o w s t r u l y c o l l e c t e d by 
a l o v e r of t r u t h w i t h a n t i q u i t y , M. P. 
Parkers p o l i t i s c h e P o s i t i o n s p i e g e l t s i c h d e u t l i c h i n 
dem chapbook wider. So läßt er an den Sachsen k e i n gutes 
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Haar. Er s c h i l d e r t s i e a l s durch und durch böse, verräterisch 
und b a r b a r i s c h . Nach Eroberung der Stadt Salop ermorden s i e 
auf b r u t a l s t e A r t und Weise Frauen und Kinder, schänden sämt-
l i c h e Frauen und Jungfrauen, und zwar i n Anwesenheit von de-
ren Ehemännern und E l t e r n . Danach r i c h t e n s i e unter der weib-
l i c h e n Bevölkerung e i n allgemeines Blutbad an. V o r t i g e r s Frau 
Tochter des Sachsenkönigs Hengist, v e r g i f t e t i h r e n Sohn V o r t i 
mer; Uter, der s i c h zu l e i c h t f e r t i g mit sächsischen Adligen 
umgeben h a t t e , wird von diesen i n Salop v e r g i f t e t . Für Parker 
stehen d i e Sachsen auf eine r Stufe mit den u n z i v i l i s i e r t e n 
P i k t e n und Skoten. 
Aus der Bemerkung, daß er d i e Frage der Rechtmäßigkeit des 
Anspruchs Arthurs auf den englischen Thron a l s n i c h t zur Sa-
che gehörig erachte (... "tha t ' s not p e r t i n e n t to our s t o r y " , 
S. 5), läßt s i c h schließen, daß Parker aus der V i e l z a h l der 
überlieferten Geschichten über König Arthur d i e relevanten 
und den h i s t o r i s c h e n Tatsachen entsprechenden auswählen w o l l -
te - schließlich stand ihm für s e i n chapbook nur e i n Druck-
bogen zur Verfügung. Wenn er a l s o v i e l P l a t z vergeudet, um 
d i e hundertfünfzig Namen der Tafelrundenmitglieder aufzuzäh-
l e n , so muß er dafür gute Gründe gehabt haben. Parker w o l l t e 
offenbar auf diese Weise d i e Authentizität sei n e r Erzählung 
untermauern; er behauptet nämlich, diese L i s t e i n einem a l -
ten Chaucer-Manuskript gefunden zu haben. Den Eindruck von 
Historizität s o l l e n offenbar auch d i e genauen Lebens- und 
Regierungsdaten der Herrscher v e r m i t t e l n . 
Zu Parkers Anliegen der Ei n g l i e d e r u n g König Arthurs i n 
die e n g l i s c h e Geschichte passen d i e an mehreren S t e l l e n e r -
kennbaren zeitgenössischen Bezüge und A k t u a l i s i e r u n g e n . So 
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g r e i f t M. P. e i n im gesamten 17. Jahrhundert a k t u e l l e s , 
überall d i s k u t i e r t e s Problem auf, wenn er behauptet, daß 
der König n i c h t eo ipso der geborene Regent des Volkes s e i , 
sondern dazu vom Volke e r s t gemacht werde, einen Auftrag 
e r h a l t e . Parkers p r o t o t y p i s c h e r b r i t i s c h e r Herrscher wird 
vom ganzen Volke gewählt. In d i e s e r Beziehung v e r t r i t t der 
Autor eine den R o y a l i s t e n entgegengesetzte P o s i t i o n : daß 
nämlich d i e Souveränität vom Volke ausgeht. Auf ähnlich u n i -
v e r s a l e Zustimmung wie Arthur war auch K a r l I I . b e i seiner 
Wiedereinsetzung 1660 gestoßen. 
Arthur beginnt den Kampf gegen d i e Sachsen mit einem 
Aufr u f an s e i n Volk. Damals war es n i c h t nötig, so sagt 
M. P., Soldaten durch "pressing gangs" zum Waffendienst zu 
zwingen - e i n Hinweis auf d i e um 1660 übliche P r a x i s der Re-
k r u t i e r u n g von Soldaten. A l l e wehrfähigen Männer s t e l l t e n 
s i c h vielmehr f r e i w i l l i g zur Verfügung, und zwar ohne Bezah-
lung . 
Einen weiteren Bezug zur zeitgenössischen Gegenwart s t e l l t 
M.P. durch den Hinweis her, Arthurs vierhundert S c h i f f e umfas-
sende F l o t t e s e i e i n Vorgänger der berühmten englischen navy. 
Unter James I . war das englische Schiffswesen i n V e r f a l l gera-
ten, unter K a r l I I . aber, der den tüchtigen Samuel Pepys a l s Se 
kretär der Admiralität einsetzte,blühte die Royal Navy, wie s i e 
s e i t d i e s e r Z e i t genannt wurde,auf. Da die zeitgenössische F l o t 
te nur über etwa zweihundert E i n h e i t e n verfügte, könnte d a r i n 
eine s u b t i l e Aufforderung Parkers zur Aufrüstung erkennbar s e i n 
5 . Britain's Glory 
Das zweite, i n h a l t l i c h sehr v i e l i n t e r e s s a n t e r e chapbook 
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über König Arthur stammt von einem J . S., dessen Identität 
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n i c h t zu e r m i t t e l n war. Das i n der B r i t i s h L i b r a r y aufbe-
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wahrte Exemplar i s t nach dem Katalog 1675 entstanden. 
Sämtliche z e i t g e s c h i c h t l i c h e n Anspielungen beziehen s i c h 
jedoch auf James I . ; daher l i e g t d i e Vermutung nahe, daß 
das chapbook zu einem sehr v i e l früheren Zeitpunkt - etwa 
um 1625 - entstanden i s t . 
Im Vorwort heißt es, daß das englische Königreich z a h l -
r e i c h e Revolutionen durchgemacht habe, i n denen " p r i n c e s , 
w a r r i o r s , and n a t i v e s " das Land gegen a l l e A n g r e i f e r von 
außen v e r t e i d i g t hätten. Unter ihnen a l l e n rage der berühm-
te König Arthur hervor, der zu den größten b r i t i s c h e n Helden 
zu zählen s e i . 
Dennoch aber hätten e i n i g e n e i d i s c h e Ausländer ("envious 
a l i e n s " ) behauptet, daß es einen König Arthur i n der Geschieh 
te des Landes niemals gegeben habe. Sämtliche Geschichten 
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über Arthur seien daher f i k t i v . Auf eine solche Argumenta-
tionsweise läßt s i c h der Ve r f a s s e r aber n i c h t e i n . Es s e i 
evident, so sagt er, daß a l t e und i n t e g r e Historiographen 
König Arthur a l s Sohn von Uterpendragon bezeichnet hätten, 
und daß Arthur f o l g l i c h aus uraltem b r i t i s c h e m Adel stamme. 
Der Tenor dieses Vorwortes läuft a l s o e b e n f a l l s darauf hinaus 
daß Arthur eine h i s t o r i s c h e G e s t a l t i s t , und daß d i e Geschieh 
ten über ihn der h i s t o r i s c h e n Wahrheit entsprechen. 
Die wesentlichen Fakten und Daten der Artusgeschichte ent-
stammen wiederum der Historia Regum Britanniae und s i n d da-
her mit denen der Famous History i d e n t i s c h . Wenn d i e Lektüre 
des chapbook dennoch einen völlig anderen Eindruck macht, 
so l i e g t das daran, daß J . S. e i n e r s e i t s Zusammenhänge aus 
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der HRB genauer r e p r o d u z i e r t , a n d e r e r s e i t s aber völlig neue 
Episoden eigener Erfindung einfügt. Aus der HRB wird z. B. 
M e r l i n s A n t e i l an Arthurs Zeugung übernommen. Da es Uterpen-
dragon n i c h t g e l i n g t , I g r e y i n s Keuschheit zu überwinden, 
z i e h t er den Zauberer M e r l i n zu H i l f e . J . S. i s t n i c h t ganz 
k l a r , wie M e r l i n d i e gewünschte Wirkung zustande brachte, 
entweder dadurch, daß M e r l i n I g r e y i n durch Zauberei täusch-
t e , oder daß er den König täuschend ähnlich i n d i e G e s t a l t 
des Herzogs von Cornwall verwandelte. J e d e n f a l l s verbrachte 
Uter eine Nacht b e i der schönen Herzogin und zeugte König 
Ar t h u r . 
Im V e r g l e i c h zum ersten chapbook fällt f e r n e r auf, daß 
d i e ro/nance-Merkmale sehr v i e l stärker betont werden. "Arthur 
seemed more than man": s e i n P f e r d heißt Beaucephalos, " a f t e r 
the name of Great Alexander's horse". Das Schwert A r t h u r s 
war fünf Fuß lang und acht Z o l l b r e i t . Es hatte zwei schreck-
l i c h e Schneiden. Ähnliches g i l t für d i e Lanze des Königs: 
s i e war acht E l l e n lang. Die S p i t z e aus massivem S t a h l war 
a l l e i n sechs Pfund schwer. Arthurs Panzer war aus leuchten-
dem Gold h e r g e s t e l l t , e i n M e t a l l , das s i c h für eine Rüstung 
s i c h e r l i c h wenig eignet. Überdies war der Panzer mit E d e l -
s t e i n e n r e i c h geschmückt. Angaben d i e s e r A r t si n d t y p i s c h 
für d i e populäre U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r , d i e s e l b s t b e i kur-
zen Erzählformen auf dekoratives D e t a i l n i c h t v e r z i c h t e t . 
Ähnlich wie d i e Autoren der französischen Chansons de 
geste sowie der des Alliterierenden Morte Arthure benutzt der 
chapbook-hutor den K u n s t g r i f f des vorverweisenden Traumes. 
Während s i c h aber i n den vorausgehenden Versionen d i e Träu-
me auf e x i s t e n t i e l l e Dinge, z. B. A u f s t i e g und Untergang be-
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ziehen, träumt Arthur h i e r von sei n e r Aufnahme i n d i e Ta-
fe l r u n d e . Ähnlich wie i n der T r a d i t i o n der HRB deuten d i e 
umstehenden E d e l l e u t e und M e r l i n den Traum. Arthur macht 
s i c h s o g l e i c h an dessen Umsetzung i n d i e W i r k l i c h k e i t . Er 
läßt eine H a l l e bauen mit Glastürmen. In der M i t t e e r r i c h t e t 
er d i e Tafelrunde für vie r h u n d e r t R i t t e r . Jeden Tag werden 
auf d i e s e r T a f e l d i e e r l e s e n s t e n Mahlzeiten s e r v i e r t . Die 
Tafelrunde w i r d a l s R i t t e r o r d e n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t . Jedes 
M i t g l i e d erhält hundert Mark jährliche Pension - e i n für 
das Ethos des Autors und seine Auffassung von R i t t e r t u m s i -
c h e r l i c h bedeutsamer Punkt. 
Neu i s t f e r n e r d i e Einfügung der Liebesgeschichte z w i -
schen Arthur und Guinevere, h i e r Genura genannt. B e i der E r -
oberung der Stadt Kopenhagen w i l l Arthur s e l b s t das Banner 
über der Stadt a u f r i c h t e n , oder aber vor Kopenhagen sterben. 
Plötzlich öffnen s i c h d i e S t a d t t o r e . Die B r i t e n glauben an 
einen A u s f a l l , aber eine Gruppe von Damen kommt heraus, an-
geführt von Genura, der Schwester des dänischen Königs. S i e 
fällt König Arthur zu Füßen und b i t t e t um M i t l e i d für s i c h 
und i h r Land. Außerdem versucht s i e , Arthur zu F r i e d e n s v e r -
handlungen mit ihrem Bruder zu bewegen. Arthur stimmt b e r e i t -
w i l l i g zu, da er b e r e i t s "love's pointed s h a f t s " fühlt. Er 
schenkt der P r i n z e s s i n eine Krone aus Gold, d i e mit P e r l e n 
und Diamanten b e s e t z t i s t . 
In den folgenden Verhandlungen s t e l l t Arthur zunächst d i e 
Gründe für seinen K r i e g dar; d i e Dänen haben d i e e n g l i s c h e 
Ostküste geplündert und gebrandschatzt. Dafür v e r l a n g t Arthur 
Reparationen, d i e im einz e l n e n aufgezählt werden. Der Dänen-
könig Burnamissa behauptet, daß a l l d i e s e Piratenzüge ohne 
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s e i n Wissen und ohne seine E i n w i l l i g u n g e r f o l g t e n . Arthur 
schlägt mit schmachtendem B l i c k auf Genura vor, daß dies e 
entscheiden s o l l , w i e v i e l Wiedergutmachung zu zahlen i s t . 
Ihre Bedingungen fi n d e n natürlich d i e v o l l s t e Zustimmung 
Burnamissas, der zumindest damit gerechnet h a t t e , Norwegen 
zu v e r l i e r e n . Beide S e i t e n äußern s i c h über den W a f f e n s t i l l -
stand i n Ausdrücken höchster Z u f r i e d e n h e i t . 
Arthur eröffnet Genura seine Liebe und wir d von i h r e r -
hört. Beide werden nun auf dänischem Boden von einem b r i t i -
schen E r z b i s c h o f entsprechend den Regeln der b r i t i s c h e n K i r -
che g e t r a u t . Es wi r d e i n Fest g e f e i e r t , das vornehmer und 
großzügiger i n Rom n i c h t hätte s t a t t f i n d e n können. 
Ei n w e i t e r e r i n t e r e s s a n t e r Zug des chapbook besteht d a r i n 
daß König Arthur nach s e i n e r Rückkehr von dem e r s t e n Feldzug 
f e s t s t e l l e n muß, daß Genura einen Sohn geboren hat. Durch 
di e Formulierung w i l l J . S. andeuten, daß Arthur über d i e s e 
Tatsache verwundert i s t ; offenbar i s t er n i c h t der V a t e r . 
Dieser merkwürdige Zug geht v i e l l e i c h t auf den A l l i t e r i e r e n -
den Morte Arthure zurück,wo es i n Vers 3550 heißt, daß 
Mordred mit Waynore e i n Kind gezeugt hat. In den meisten 
anderen Versionen w i r d Guinevere a l s unfruchtbar d a r g e s t e l l t 
Entsprechend a l t e r Volksüberlieferung mußten s i c h Frauen i n 
und um Glastonbury sogar hüten, mit Guineveres Grab i n Beruh 
rung zu kommen, da d i e bloße Berührung U n f r u c h t b a r k e i t zur 
Folge haben konnte. 
Neu eingefügt und w a h r s c h e i n l i c h e i n Unikum i n der a r t h u -
r i s c h e n L i t e r a t u r s i n d d i e E r l e b n i s s e Arthurs auf der Rück-
f a h r t aus dem H e i l i g e n Land. Nachdem Arthur vor der Stadt 
Jerusalem einen riesengroßen Heiden im Zweikampf b e s i e g t 
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und dadurch Jerusalem gewonnen hat, macht er s i c h auf den 
Heimweg, da d i e Sachsen i n s e i n Land e i n g e f a l l e n s i n d . Auf 
dem Rückweg landet Arthur i n Karthago, wo er von vie r h u n -
d e r t Mohren überfallen w i r d . Zwei D r i t t e l davon werden e r -
schlagen, der Rest f l i e h t . Sechzehn Löwen aus dem Muritanian 
Forest g r e i f e n König Arthur an. Er tötet mit H i l f e s e i n e r R i t -
t e r zwölf, d i e anderen werden i n d i e F l u c h t geschlagen. Auch 
d i e Begegnung mit den P i r a t e n i n der Gegend von Malta i s t 
e i n neuer Zug des chapbook. Arthur nimmt d i e S c h i f f e der 
P i r a t e n und b e f r e i t a l l e Gefangenen. Die P i r a t e n s e l b s t 
aber werden getötet. 
Schließlich i s t auch das Ende von Arthurs Laufbahn be-
merkenswert und ei n m a l i g . Er beschließt, das k r i e g e r i s c h e 
Leben aufzugeben und heiligmäßig zu leben. Der Arthur von 
M. P. h a t t e l e d i g l i c h theologische Studien b e t r i e b e n , der 
von J . S. aber baut z a h l r e i c h e Klöster und Kirc h e n , g i b t den 
Armen des Landes eine Jahresrente,und zwar insbesondere 
den j e n i g e n , d i e zuvor in. Glanz und Reichtum gelebt h a t t e n , 
dann aber vom Rade der Fortuna i n t i e f s t e s Elend gestürzt 
worden waren.Jeden Tag besucht König Arthur d i e Armen und 
Kranken.Der größte T e i l s e i n e r A r b e i t s z e i t i s t der Förde-
rung der K u l t u r und Wissenschaft gewidmet.Besondere Aufmerk-
samkeit schenkt er den sieben f r e i e n Künsten.Er baut Schulen 
und C o l l e g e s und v e r s u c h t , s e i n eigenes Wissen zu vergrößern. 
Vor allem aber denkt er ständig an das Ende seines Lebens, 
denn er erkennt immer d e u t l i c h e r , daß a l l e w e l t l i c h e n Dinge 
E i t e l k e i t s i n d und Ablenkung des menschlichen G e i s t e s . Immer 
d e u t l i c h e r w i r d ihm k l a r , daß es auf Erden keine beständigen 
Freuden und Güter geben kann. Im sechzigsten Lebensjahr und 
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im neunundvierzigsten seiner Regierung w i r d er krank. Er läßt 
a l l e R i t t e r des Königreiches seinem Sohn den Treueid schwö-
ren. Daraufhin g i b t er seinen G e i s t auf. Auch d i e Königin 
s t i r b t kurz danach. Beide werden i n einem K l o s t e r b e s t a t t e t , 
das König Arthur s e l b s t gebaut h a t t e . Das Leben des Herr-
schers k l i n g t a l s o , ähnlich wie das des Guy of Warwick, mit 
der v i t a contemplativa aus. Arthur durchläuft damit d i e für 
weit e r e chapjbooic-Helden wichtigen und typischen Entwicklungs-
s t u f e n . Er beginnt a l s heroischer K r i e g e r , krönt seine Lauf-
bahn a l s K r e u z r i t t e r bzw. P i l g e r i n das H e i l i g e Land und wid-
met s i c h danach der Med i t a t i o n und den l e t z t e n Dingen. Er 
wi r d dadurch zum prototypischen c h r i s t l i c h e n Herrscher, s e i n 
Leben zum exemplum. 
Ebenso wie b e i M. Parker si n d auch b e i J . S. eine Reihe 
von A k t u a l i s i e r u n g e n und R a t i o n a l i s i e r u n g e n zu erkennen. So 
i s t es k e i n Z u f a l l , daß eines der Titelblätter des chap~ 
book von J . S. Great B r i t a i n 1 s Glory heißt. James war a l s 
König von England p r o k l a m i e r t worden, hatte s i c h dann aber, 
ohne d i e Zustimmung des Parlaments einzuholen, den T i t e l 
"King of Great B r i t a i n " zugelegt. Anders a l s e i n gegen James' 
S p a n i e n p o l i t i k g e r i c h t e t e s Pamphlet von 1621, i n dem der 
Autor bemerkt, daß es v i e l e Engländer g i b t , d i e 
... make a mock of your word 'Great B r i t a i n 1 , and 
o f f e r to prove that i t i s a great deal l e s s than 
' L i t t l e England 1 was wont to be, 30 
a k z e p t i e r t e der Autor oder der Verleger des chapbook Jakobs 
Anspruch. E i n i g e der Bemerkungen von J . S. wirken bürgerlich-
philiströs, zumindest aber u n r i t t e r l i c h , so, wenn er f e s t -
s t e l l t , daß den T a f e l r u n d e n r i t t e r n eine Rente ausgesetzt 
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wurde. Ähnlich heißt es zu Beginn des Dänenkrieges, Arthur 
habe d i e Tafelrunde ergänzt, da zwanzig R i t t e r g e f a l l e n bzw. 
gestorben s e i e n . Auch d i e s i s t eine common sense-Bemerkung, 
d i e w i r i n den k l a s s i s c h e n romances v e r g e b l i c h suchen wer-
den. I n t e r e s s a n t i s t auch der Hinweis, daß Arthur auf dä-
nischem Boden von einem b r i t i s c h e n B i s c h o f entsprechend den 
Regeln der b r i t i s c h e n K i r c h e g e t r a u t w i r d . Hier w i r d e i n -
d e u t i g auf König Jakob a n g e s p i e l t , der se i n e r Braut, Anne 
von Dänemark, d i e auf dem Wege nach Schottland war, entge-
g e n r e i s t e und s i e i n Oslo h e i r a t e t e . Das neuvermählte Paar 
verbrachte den Winter i n Dänemark. Offenbar w i l l der Autor 
des chapbook an d i e s e r S t e l l e daran e r i n n e r n , daß d i e könig-
l i c h e Ehe nach protestantischem R i t u s geschlossen worden 
tyar - möglicherweise, um Befürchtungen zu ze r s t r e u e n , d i e 
b e i Annes Übertritt zum Katholizismus i n England entstanden 
waren. 
Aufgrund des Niederganges der F l o t t e unter James I . waren 
d i e e nglischen Kaufmannsschiffe jahrzehntelang den a l g e r i -
schen und spanisch-flämischen P i r a t e n mehr oder weniger 
h i l f l o s a u s g e l i e f e r t : " i n 1625 they c a r r i e d o f f lOOO of our 
seamen as s l a v e s , and took twenty-seven v e s s e l s i n ten days" 
S e l b s t d i e Küsten Englands waren wie zur Z e i t der Dänenein-
fälle vor den Seeräubern n i c h t s i c h e r . Die Tatsache, daß der 
Britenkönig mit den P i r a t e n kurzen Prozeß macht, muß von den 
Lesern des chapbook a l s eine A r t Aufforderung an den Herr-
scher verstanden worden s e i n , es Arthur g l e i c h z u t u n . 
Im Unterschied zu a l l e n anderen Artusversionen werden d i e 
Kriegszüge des Herrschers durch Provokationen und f e i n d s e l i -
ge Einfälle von außen begründet. Während i n der m i t t e l a l t e r -
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l i e h e n A r t u s t r a d i t i o n Ruhmbegierde und Eroberungslust d i e 
treibenden Faktoren waren, v e r t e i d i g t s i c h Arthur b e i J . S. 
gegen Feinde, d i e s e i n Land aus n i e d r i g e n Motiven a n g e g r i f -
fen haben. Vor der Eroberung Dänemarks ver w e i s t König Arthur 
seine Adeligen auf d i e Küsteninvasion der Dänen, unter denen 
vor al l e m d i e Bevölkerung des östlichen T e i l e s der I n s e l zu 
l e i d e n h a t t e . Aber auch der K r i e g gegen F r a n k r e i c h wird 
durch unerhörte Greueltaten der Franzosen begründet, d i e 
di e e n g l i s c h e Südküste überfallen und geplündert haben. 
Arthur antwortet mit einem Vergeltungszug durch ganz Frank-
r e i c h . Nachdem M a r s e i l l e g e f a l l e n i s t , ergeben s i c h d i e F e i n -
de. 
Grotesk und w a h r s c h e i n l i c h auch für d i e damaligen Leser 
unglaubwürdig und unakzeptabel aber s c h e i n t es, daß auch der 
Feldzug gegen König Magor von I r l a n d damit begründet w i r d , 
daß d i e Iren i n England e i n g e f a l l e n s i n d . Es i s t schwer vor-
s t e l l b a r , daß d i e zeitgenössischen Leser b e i e i n e r solchen 
F e s t s t e l l u n g n i c h t geschmunzelt haben; d i e u n t e r s c h w e l l i g e 
message von J . S. besteht i n dem Hinweis, daß d i e grausamen 
Kriege i n I r l a n d nur b e r e c h t i g t wären, wenn es zuvor i r i s c h e 
Raubzüge und Plünderungen i n England gegeben hätte. 
A k t u e l l e z e i t g e s c h i c h t l i c h e Bezüge s i n d auch b e i der Dar-
s t e l l u n g des l e t z t e n Lebensabschnittes von Arthur zu erken-
nen. Der König baut nämlich Schulen und C o l l e g e s , e i n Faktum, 
das niemals zuvor i n der a r t h u r i s c h e n T r a d i t i o n von dem Kö-
n i g behauptet worden war. James I . , e i n e r der ganz wenigen 
englischen Könige, der Gedichte und g e l e h r t e Abhandlungen 
verfaßte und der für seine Gelehrsamkeit, besonders auch s e i n 
Interesse an theologischen Fragen berühmt war, hatte d i e 
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Universität Edinburgh i n s Leben gerufen und s t a t t e t e Dublins 
T r i n i t y C o l l e g e mit eine r Rente sowie beträchtlichen Lände-
r e i e n i n U l s t e r aus. V i e l l e i c h t aber haben spätere Leser des 
chapbook d i e s e Anspielung auf den königlichen Förderer der 
Künste und Wissenschaften auch a l s eine v e r s t e c k t e K r i t i k an 
König K a r l I I . verstanden, der nach se i n e r Rückkehr aus 
Fr a n k r e i c h das Schul- und Bildungswesen im Lande sträflich 
vernachlässigt h a t t e . Besonders überraschend i s t d i e F e s t -
s t e l l u n g , Arthur habe den Bau von Kirchen und Klöstern geför-
de r t ; f a l l s auch diese Aussage durch den Leser auf zeitgenös-
sisch e Verhältnisse angewendet werden s o l l t e , paßt s i e n i c h t 
zu dem sonst eher p r o t e s t a n t i s c h e n Tenor des chapbook. 
6. Die Analyse der chapbooks über König Arthur e r g i b t , 
daß auch d i e Konsumliteratur d i e s e l b e n Tendenzen aufweist 
wie d i e r e s t l i c h e A r t u s l i t e r a t u r der Z e i t . Sämtliche wesent-
l i c h e n von der a r t h u r i s c h e n T r a d i t i o n abweichenden Motive, 
Fakten und Zusammenhänge haben ganz o f f e n s i c h t l i c h d i e Funk-
t i o n zeitgenössischer A k t u a l i s i e r u n g ; s i e s t e l l e n exemplari-
sche Handlungsanweisungen bzw. K r i t i k an Mißständen dar. 
M. P.'s V e r s i o n muß s e l b s t auf den g u t w i l l i g e n Freund 
volkstümlicher L i t e r a t u r abstoßend wirken. Der Autor konnte 
s i c h e r l i c h besser und l o g i s c h e r schreiben; das wir d jeder 
bestätigen, der Parkers Balladen kennengelernt hat. V i e l l e i c h t 
i s t das chapbook n i c h t von ihm s e l b s t , sondern posthum von 
einem Freund veröffentlicht worden. Im Mai 1660 war M. P. be-
r e i t s t o t . 
Der S t i l des ganzen Werkes w i r k t befremdlich. Die meisten 
Sätze s c h a c h t e l t M. P. auf k o m p l i z i e r t e Weise ineinander, 
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wobei er insbesondere von der eckigen Klammer überreichlichen 
Gebrauch macht. Simple Sachverhalte verschlüsselt er preziös, 
manchmal e u p h u i s t i s c h , so daß der semantische Gehalt vom Le-
ser mühselig e r s c h l o s s e n werden muß oder sogar manchmal un-
k l a r b l e i b t . 
Das gesamte Werk i s t , insbesondere im ersten T e i l , v o l l 
von Eigenverweisen (im nächsten K a p i t e l w i rd d a r g e s t e l l t , 
im vergangenen K a p i t e l wurde gesagt) und w i r k t daher wie der 
e r s t e Entwurf eines w i s s e n s c h a f t l i c h e n R eferates. Die Quel-
l e n werden meist n i c h t genannt und schon gar n i c h t z i t i e r t -
dem Leser hat zu genügen, daß es s i c h um zuverlässige Quel-
l e n h andelt. Typisch i s t d i e Beglaubigung der L i s t e von Ta-
f e l r u n d e n r i t t e r n durch Verweis auf e i n a l t e s Chaucer-Manu-
s k r i p t . Chaucer war e i n a l t e r D i c h t e r und überdies dem Na-
men nach bekannt. F o l g l i c h konnte er für M. P. d i e R o l l e 
e i n e r Q u e l l e bzw. eines Gewährsmannes s p i e l e n . 
Die Übergänge, insbesondere von einem K a p i t e l zu anderen, 
e r f o l g e n abrupt und u n m o t i v i e r t . Meist g i b t es überhaupt 
keine Zwischenglieder und der Leser muß s e l b s t versuchen, 
Brücken zwischen den nebeneinanderstehenden Handlungsteilen 
zu schlagen. T e i l w e i s e g i b t es aber auch b l i n d e Vorverweise 
auf Themen und E r e i g n i s s e , d i e dann n i c h t ausgeführt werden, 
so, wenn der i r i s c h e König um e i n Gespräch e r s u c h t , über 
das dann n i c h t b e r i c h t e t w i r d . Mehrere Handlungsketten s i n d 
nur aus der Kenntnis des Artusromans zu r e k o n s t r u i e r e n . 
V e r s c h i e d e n t l i c h g l a u b t man, Quellen und Vorläufer zu e r -
kennen, d i e M. P. mißverstanden oder i n einen f a l s c h e n Zu-
sammenhang gebracht hat. Inkonsistenzen finden s i c h i n ähn-
l i c h e r Zahl wie i n den Langversionen, nur si n d s i e i n einem 
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chapbook p s y c h o l o g i s c h unverständlich - über vierundzwan-
z i g S e i t e n wäre Homer hellwach g e b l i e b e n ! K i n d l i c h wirken 
d i e r h e t o r i s c h e n Fragen, d i e meist abrupt zu einem neuen 
Gegenstand überleiten. 
A l l e V o r s t e l l u n g e n über andere Länder, Menschen und 
menschliche Beziehungen machen einen k l i s c h e e a r t i g - s t e r e o -
typen Eindruck. Zwischen den Feinden A r t h u r s w i r d nur i n -
s o f e r n d i f f e r e n z i e r t , a l s d i e abwertenden E p i t h e t a zunehmen, 
je w e i t e r südlich d i e Nationen wohnen. N a t i o n a l i s t i s c h e Über-
h e b l i c h k e i t w i r d auch im Verhältnis zu Dänemark, I r l a n d und 
Schottland spürbar. An chapbooks d i e s e r A r t können s i c h nur 
anspruchslose Gemüter gel a b t haben. 
Einen sehr v i e l günstigeren Eindruck macht auf uns d i e 
Ve r s i o n von J . S.; auch s i e w i r k t t e i l w e i s e summarisch und 
g e n e r a l i s i e r e n d , und manchmal kann man s i c h eines Lächelns 
n i c h t erwehren, aber nur s e l t e n r e a g i e r t der Leser mit Ab-
wehr. Vor allem der e r s t e T e i l von J . S. l i e s t s i c h r e c h t 
flüssig. Der Autor kann spannend erzählen, hat einen roten 
Faden, achtet auf Logik und Stringenz und argumentiert bes-
ser a l s M. P. 
A l l e r d i n g s können wir b e i J . S. von e i n e r tragedie oder 
einem casus n i c h t mehr sprechen. Die Tr a g i k des Untergangs 
Arthurs und se i n e r Welt w i r d auf e i n erfülltes Leben redu-
z i e r t , d i e m i t t e l a l t e r l i c h e Geschichte von A u f s t i e g und F a l l 
zur homiletisch-exemplarischen V o r b i l d g e s c h i c h t e umgemünzt. 
Mit dem Exempel des mirror, so wußte der Autor, konnte der 
normale S t e r b l i c h e n i c h t s anfangen; daher b e s c h n i t t er d i e 
Monumentalfigur des b r i t i s c h e n Helden auf d i e Normalmaße eines 
für a l l e aussagefähigen und gültigen M o d e l l f a l l e s . 
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Anmerkungen 
1 F r a n c i s Kirkman, The Famous and Delectable History of 
Don B e l l i a n i s of Greece, or the Honour of Chivalry 
(London, 1673), Preface, ohne Paginierung. 
2 So schrieb Kirkman u. a. d i e Autobiographie The Unlucky 
Citizen (1673), i n der er s i c h a l s einen Don Quixote be-
s c h r e i b t , "a man always spellbound by romances" ( z i t i e r t 
im "Foreword" zu Kirkmans The Counterfeit Lady Unveiled, 
i n : S p i r o Peterson, ed. The Counterfeit Lady Unveiled and 
other Criminal F i c t i o n of Seventeenth Century England 
(Garden C i t y , N. Y., 1 9 6 1 ) , S. 3 ) ; Kirkman s c h r i e b f e r n e r 
einen zweiten T e i l zu Richard Heads The English Rogue ( 1 6 6 8 ) . 
Zu F r a n c i s Kirkman s. R.C.Bald, " F r a n c i s Kirkman, B o o k s e l l e r 
and Author", Modern Philology, XLI ( 1 9 4 3 ) , 17 - 3 2 , sowie 
S t r i c k l a n d Gibson, A Bibliography of Francis Kirkman, 
Oxford B i b l i o g r a p h i c a l S o c i e t y (1949). Die H e l d i n i n The 
Counterfeit Lady Unveiled l i e b t d i e romances e b e n f a l l s 
sehr: "... she was w e l l read i n Parismus and Parismenos, 
Don B e l l i a n i s of Greece, and a l l those other books t h a t 
r e l a t e d to love and arms; she proceeded t o Amadis de Gaul, 
and reading of h i s f a i r l ady, the P r i n c e s s Otiana, she 
oftentimes f a n c i e d h e r s e l f to be some such p r i n c e s s or a t 
l e a s t w i s e a lady of honour t h a t d i d belong to her; a f t e r 
t h i s she read Cassandra, Cleopatra, and the r e s t of those 
romances, and could and o f t e n d i d give a very p e r f e c t 
account of t h e i r adventures: and from her frequent and 
o f t e n reading, she b e l i e v i n g a l l she read to be t r u e , was 
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much i n love w i t h the a c t i o n s of those great and renowned 
heroes, and supposed h e r s e l f to be no l e s s than a heroina, 
or t h a t i n time she should be d i g n i f i e d w i t h some i l l u s t r i o u s 
t i t l e " (a.a.O., S. 14 f . ) . 
3 Ibid., "Preface". I n t e r e s s a n t i s t i n diesem Zusammenhang e i n 
V e r g l e i c h mit der für d i e deutschen Volksbücher von Lutz 
Mackensen vorgeschlagenen U n t e r t e i l u n g i n "Volksromane" und 
"volkstümliche Ritterromane". Zur Gruppe der Volksromane 
zählt Mackensen o r i g i n a l deutsche Werke, wie b e i s p i e l s w e i s e 
Fortunatus, Eulenspiegel und Faust, für Übersetzungen da-
gegen (vornehmlich aus f r z . Werken) sowie Prosaauflösungen 
deutscher Versromanzen führt er - das K r i t e r i u m der V e r b r e i -
tung zugrundelegend - d i e Bezeichnung "volkstümliche R i t t e r -
romane" e i n (Die Deutschen Volksbücher, Forschungen zur deut-
schen Ge i s t e s g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s und der Neuzeit, 
I I ( L e i p z i g , 1927), S. 11). 
4 Kirkman, "Preface". 
5 Ibid. 
6 Pepys bezeichnet d i e im I n h a l t s v e r z e i c h n i s aufgeführten T i -
t e l a l s "Vulgar Ware". Zu den Vulgaria s. K. H. Göller, 
"Die Bedeutung der Sammlung Vulgaria von Samuel Pepys", e r -
sc h e i n t i n Archiv (1979). 
7 Hundert Jahre später haben s i c h d i e von Kirkman gemachten 
Unterschiede zwischen history und romance verwischt. Thomas 
Warton s c h r e i b t i n s e i n e r History of English Poetry (1774 -
81), der ersten englischen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e überhaupt, 
im Zusammenhang mit dem Pr e s s e e d i k t von 1599: " I t was 
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decreed, that no S a t i r e s or Epigrams should be p r i n t e d 
without the i n s p e c t i o n and permission of the archbishop 
of Canterbury and the bishop of London, nor any Englishe 
Historyes, I suppose novels and romances, without the 
san c t i o n of the p r i v y council".(Thomas Warton, The History 
of English Poetry, from the c l o s e of the eleventh century 
to the commencement of the eighteenth century, 3 v o l s . , 
v o l . I l l (London, 1840), S. 394). 
8 König Arthur s t e h t i n diesem chapbook e i n d e u t i g im M i t t e l -
punkt; erwähnt werden aber auch d i e R i t t e r der Tafelrunde. 
9 Zur A r t u s l i t e r a t u r im 17. Jahrhundert v g l . Roberta Florence 
B r i n k l e y , Arthurian Legend in the Seventeenth Century (New 
York, 1967). 
10 W i l l i a m S l a t y e r , The History of Great B r i t a n i e from the 
first peopling of this Hand to this present Raigne of or 
hapy and peacefull Monarke K. James (London, 1621). 
S l a t y e r f o l g t b e i s e i n e r D a r s t e l l u n g Arthurs der H i s t o r i a 
Regum Britanniae, verwertet aber auch den französischen 
Prosaroman und engl i s c h e l i t e r a r i s c h e Quellen. 
11 S. h i e r z u B r i n k l e y , Arthurian Legend, bes. S. 6 - 25. A l s 
e i n B e i s p i e l für v i e l e s e i h i e r Ben Jonsons Maske Pleasure 
Reconciled to Virtue erwähnt (1618). Das Stück g e f i e l dem 
König so gut, daß er es noch einmal sehen w o l l t e , und zwar 
mit " a d d i t i o n s " . Dieser Zusatz mit dem T i t e l For the Honor 
of Wales s p i e l t im Gegensatz zu dem s i c h daran anschließen-
den eben genannten Stück, das eine g r i e c h i s c h e Szenerie 
d a r s t e l l t , i n Wales, dessen Bewohner s i c h für i h r Land 
n i c h t s s e h n l i c h e r wünschen, "but to see i t p e r p e t u a l i n 
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you ( i . e. James) and your i s s u e . " Zwei der Sprecher ma-
chen darauf aufmerksam, daß s i c h aus dem Namen des P r i n -
zen von Wales, Charles James Stuart, das Anagramm Claims 
Arthur's Seat zusammenstellen läßt. 
12 Eine Ausnahme b i l d e t h i e r jedoch der H i s t o r i k e r John 
Leland, " f o r (whom) Geoffrey of Monmouth 1s s t o r y of the 
e a r l y B r i t i s h Kings was e a r l y Tudor h i s t o r y and as such 
i n v i o l a b l e " (1506? - 1552). "Foreword" zu: The Itinerary 
of John Leland in or about the years 1535 - 1543, P a r t s I 
to I I I , ed. L. T. Smith, "Foreword" by Thomas Kendrick, 
V o l . I (London, 1964) . 
13 Robert Sheringham, De Anglorum Gentis Origine Disceptatio 
Qua eorum migr a t i o n e s , v a r i a e sedes, & ex parte r e s gestae 
a confusione Linguarum, & d i s p e r s i o n e Gentium, usque ad 
adventum eorum i n Britanniam i n v e s t i g a n t u r e t c . (Canta-
b r i g i a e , 1670), S. 9. 
14 V g l . i n diesem Zusammenhang auch d i e D a r s t e l l u n g von 
Arthur i n Spensers Faerie Queene. Der P r i n z wird d o r t a l s 
Verkörperung sämtlicher r i t t e r l i c h e n und staatsmännischen 
Tugenden d a r g e s t e l l t . Man nimmt heute an, daß der D i c h t e r 
mit d i e s e r F i g u r den E a r l of L e i c e s t e r l o b p r e i s e n w o l l t e , 
der längere Z e i t a l s p o t e n t i e l l e r Gemahl von E l i s a b e t h 
g a l t . 
15 V a l e r i e K r i s h n a , ed., The A l l i t e r a t i v e Morte Arthure. A 
C r i t i c a l E d i t i o n e t c . (New York, 1976). V g l . K. H. Göller, 
König Arthur in der englischen Literatur des späten Mit-
telalters, P a l a e s t r a , Bd. 238 (Göttingen, 1963). Zu den 
z e i t g e s c h i c h t l i c h e n P a r a l l e l e n v g l . George R. K e i s e r , 
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"Edward I I I and the A l l i t e r a t i v e Morte Arthure", Speculum, 
48 (1973), 37 - 51. 
16 B r i t i s h L i b r a r y , C. 12. h. 2. 
17 Der verräterische P i k t e e r s c h e i n t i n Hector B o e t h i u s 1 
Scotorum H i s t o r i a e a prima Gentis Origine... ( P a r i s , 
21575), f. 165. r . ; i n W i l l i a m Stewarts Übersetzung: The 
Bulk of the Chronicus of Scotland, Or, A Metrical Version 
of Hector Boece by William Stewart, ed. by W. B. T u r n b u l l 
Esq. (London, 1858), V. 27892; i n dem Geschichtswerk 
Buchanans, des gelehrten E r z i e h e r s von König Jakob: Rerum 
Scoticarum H i s t o r i a auctore Georgio Buchanano Scoto, 
Abredoniae, 1762, S. 120. Zu den s c h o t t i s c h e n Chroniken 
v g l . K. H. Göller, "König Arthur i n den s c h o t t i s c h e n Chro-
niken", Anglia, 80 (1962), 390 - 404. 
18 Britains Glory: Being the History or ( s i c ) King Arthur: 
With the Adventures of the Knights of the Round Table, 
London: p r i n t e d by and f o r W. 0. and s o l d by the book-
s e l l e r s ; (Preface unterschrieben J . S.) B. L. 12450. e. 20. 
19 Der vollständige T i t e l l a u t e t : The famous history of that 
most renowned Christian Worthy, King of the Britaines, 
and his famous Knights of the Round Table (London, 1660), 
B. L. E. 1022. (2.) Die e r s t e E d i t i o n des chapbook war im 
A p r i l des g l e i c h e n Jahres mit einem anderen T i t e l b l a t t 
erschienen: The Most Admirable H i s t o r i e of that Most 
Renowned Christian Worthy, Arthur King of the B r i t a i n e s 
B. L. C. 40. d. 8. 
20 S. h i e r z u d i e im Druck b e f i n d l i c h e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 
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(Regensburg, 1975) von Rainer Schöwerling, Chapbooks, 
die Konsumliteratur im England des 18. und frühen 19. Jahr-
hunderts, bes. Kap. I . 
21 Im folgenden stütze i c h mich im wesentlichen auf Hyder E. 
R o l l i n s ' A u f s a t z , "Martin Parker, B a l l a d Monger", Modern 
Philology, XVI (1919), 113 - 138. 
22 Roxburghe Ballads und C h i l d ' s English and Scottish Popular 
Ballads. 
23 R o l l i n s , a.a.O., S. 124. 
24 Eine der wenigen S t e l l e n f i n d e n w i r i n Jean de P r e i s ' um-
fan g r e i c h e r Weltgeschichte Ly Myreur des Histors, g e s c h r i e -
ben gegen Ende des 14. Jahrhunderts. H i e r erobert König 
Arthur neben P e r s i e n , S y r i e n , Ägypten us f . auch Jerusalem. 
25 Zu den Nine Worthies s. Horst Schroeder, Der Topos der 
Nine Worthies in Literatur und bildender Kunst (Göttin-
gen, 1971) . 
26 A l s Autor käme möglicherweise John S a v i l e i n Bet r a c h t , 
der e i n " S a l u t a t o r y Poem to King James" geschrieben hat. 
27 Von dem chapbook s i n d uns d r e i Ausgaben bekannt (mit j e -
w e i l s l e i c h t verändertem T i t e l b l a t t ) : 1. Britains Glory: 
Being the History or ( s i c ) King Arthur: with the Adventures 
of the Knights of the Round Table, London: p r i n t e d by and 
f o r W. 0. and s o l d by the b o o k s e l l e r s . (Preface unter-
schrieben J . S.), B. L. 12450. e. 20. 2. Great Britain's 
Glory: Being the History of King Arthur/ with the Adventures 
of the Knights of the Round Table. P r i n t e d by and f o r 
C. Brown, and s o l d by the B o o k s e l l e r s of Pye-corner and 
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London-bridge. Kein Ort, k e i n J a h r , Preface u n t e r s c h r i e -
ben J . S., B. L. 12450 . e. 7 . Die d r i t t e E d i t i o n d i e s e s 
chapbook i s t d i e i n Band I I I der Vulgaria von Samuel 
Pepys er h a l t e n e . 
28 Möglicherweise b e z i e h t s i c h J . S. h i e r u. a. auf den be-
rühmten i t a l i e n i s c h e n Humanisten und H i s t o r i k e r Polydore 
V e r g i l , der i n se i n e r Änglica H i s t o r i a (1534) d i e a r t h u -
r i s c h e n Geschichten i n das Reich der Fabel v e r w e i s t und 
der deswegen von John Leland z o r n i g a n g e g r i f f e n wurde. 
(S. h i e r z u Denys Hay, Polydore Vergil. Renaissance 
Historian and Man of Letters Oxford, 1952 , S. 18 u. ö.). 
29 V g l . z. B. Arthurs Traum vom Drachenkampf oder den Fortuna-
Traum, d i e im AMA e i n d e u t i g vorverweisende Funktion auf 
das weitere S c h i c k s a l des Königs haben. 
30 Tom Tell-Troath: Or, A free Discourse touching the Manners 
of the Time. D i r e c t e d to h i s M a j e s t i e , by Waye of humble 
Advertisement (1622) , r e p r . i n The Harleian Miscellany, 
ed. Thomas Park, V o l . I I (London, 1 8 0 9 ) , S. 419 - 4 3 8 . 
31 G. M. Trevelyan, England under the Stuarts (London, 
2 1 9 7 7 ) , S. 174 . 
